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RESUMO 
 
A puberdade é a manifestação do primeiro estro com uma ovulação viável e crescimento do 
corpo lúteo, seguido por uma fase luteal. A terapia hormonal é utilizada para induzir a 
ovulação em novilhas, a fim de aumentar a eficiência reprodutiva dos animais. O crescimento 
do folículo ovariano pode ser estimulado a partir do uso de hormônios como a progesterona, 
estradiol ou a combinação de ambos, assim como com o GnRh. Este estudo teve como objetivo 
avaliar a eficácia do protocolo de ciclicidade em novilhas pré-puberes da raça Nelore. Foram 
analisadas 180 novilhas submetidas ao protocolo de indução de puberdade, de forma a levar 
em conta as taxas de ovulação e taxas de animais acíclicos sob este protocolo. Os resultados 
mostraram que as novilhas pré-puberes induzidas a puberdade tiveram uma taxa de ovulação 
de 82,22%. 
 
Palavras–chave: Indução de ovulação. Nelore. Progesterona. Puberdade. Tratamento 
hormonal. 
 
ABSTRACT 
 
Puberty is the manifestation of the first estrus with viable ovulation and corpus luteum growth, 
followed by a luteal phase. Hormone therapy is used to induce ovulation in heifers to increase 
the reproductive efficiency of animals. Ovarian follicle growth can be stimulated by the use 
of hormones such as progesterone, estradiol or a combination of both, as well as GnRh. This 
study aimed to evaluate the effectiveness of the cycling protocol in Nelore pre-puberte heifers. 
A total of 180 heifers submitted to the puberty induction protocol were analyzed to take into 
account ovulation rates and acyclic animal rates under this protocol. The results showed that 
puberty-induced prepubertal heifers had an ovulation rate of 82.22%.  
 
Keywords: Ovulation induction. Nellore Progesterone Puberty. Hormonal treatment. 
 
1   INTRODUÇÃO 
Diversos fatores influenciam na chegada da puberdade, fatores gênicos, nutricionais, 
ambientais e a presença com machos. Cabe aos produtores e profissionais pecuaristas conhecer 
tais fatores para melhorar o manejo dos animais, a fim de reduzir a idade à puberdade em 
novilhas (ARAÚJO et al., 2007). 
Para utilizar as fêmeas em estações fixas para cobertura, é preciso que a novilha já tenha 
atingido a puberdade antes deste período, a fim de obter um melhor desempenho reprodutivo 
e maiores taxas de prenhez após o primeiro parto. Além disso, novilhas cíclicas possuem maior 
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taxa de prenhez à IATF quando comparadas às novilhas que não se encontram cíclicas no 
início da estação de monta (SÁ FILHO et al., 2012). 
A terapia hormonal é utilizada para induzir a ovulação em novilhas, a fim de aumentar 
a eficiência reprodutiva dos animais. O crescimento do folículo ovariano pode ser estimulado 
a partir do uso de hormônios como a progesterona, estradiol ou a combinação de ambos, assim 
como com o GnRh. (THATCHER et al., 2001). 
Por conseguinte, para se obter um maior número de novilhas ciclando na estação de 
monta, utiliza-se hormônios que induzem a ovulação, como o estrógeno e a progesterona. Tal 
exposição pode modular o funcionamento do eixo hipotálamo-hipofisário, aumentando a 
secreção de gonadotrofinas e induzindo a puberdade (FREITAS, 2015). 
Os protocolos de ciclicidade apresentam um impacto econômico na produção de 
bezerros e leite, levando em conta que estes tratamentos podem induzir a puberdade de forma 
a adiantar a idade ao primeiro parto, melhorando a eficiência reprodutiva e produtiva das 
fêmeas bovinas (ARAÚJO et al., 2007).  
Com o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da utilização de implantes intravaginais 
de progesterona de quarto uso sobre a indução de estro em novilhas Nelore 
 
2   MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na fazenda Bela Vista, município de Francisco Sá, Minas Gerais. 
Foram utilizadas 180 novilhas da raça Nelore, com peso médio de 290 kg, mantidas a pasto, 
com água e mineral a vontade. Os animais foram previamente avaliados por ultrassonografia, 
e classificadas como pré púberes, apresentando tônus uterino e ausência de corpo lúteo em 
ambos os ovários e presença de folículos igual ou superior a 8 mm.  
Os animais foram submetidos ao protocolo protocolados com implante intravaginal de 
progesterona (4º uso) associado a 2 ml de benzoato de estradiol (D0), mantendo por 8 dias e 
associado a aplicação de 1 ml benzoato de estradiol (D8). Aos 12 dias após a retirada do 
implante (D20) os animais foram avaliados por ultrassonografia, como forma de avaliar a taxa 
de ovulação, classificando-os como cíclicos e acíclicos e os dados foram analisados pelo teste 
qui-quadrado. 
 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos estão expressos na tabela 1. Verificou-se que o resultado foi 
satisfatório para novilhas pré-puberes após serem submetidas aos protocolos de indução, sendo 
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que 82,22% das novilhas tornaram cíclicas enquanto 17,78% mantiveram-se acíclicas., a 
maioria das fêmeas bovinas tiveram sua puberdade verdadeiramente antecipadas. 
 
Tabela 1: Novilhas Nelore pré-puberes submetidas ao protocolo de indução à puberdade. 
Categoria animal Número de Animais Porcentagem de animais 
Novilhas Ciclando 148 82,22%a 
Novilhas Acíclicas 32 17,78%b 
Total 180  
 
O número de novilhas inseminadas na estação de monta foi maior com a utilização do 
protocolo de indução de ovulação. A sincronização do estro em novilhas de corte de reposição, 
submetidas à IATF utilizando protocolo com implante de progesterona mais GnRH resultou 
em uma melhor resposta estral e taxa de fertilidade (BUSCH et al, 2007). 
As novilhas tratadas com implantes de progesterona apresentaram comportamento de 
estro após a retirada e, consequentemente, elevada concentração de progesterona plasmática, 
consistente com a formação de um corpo lúteo após a ovulação. (WHISNANT; BURNS, 
2002). 
A associação de progesterona com o estrógeno tem sido alvo de inúmeros estudos nas 
últimas décadas, visando associar os possíveis benefícios fisiológicos do estrógeno ao seu 
baixo custo comercial (VOGG et al., 2004). 
 
4  CONCLUSÕES 
A partir dos dados levantados neste estudo, a utilização da progesterona em novilhas 
pré-puberes foi capaz de induzir a puberdade. Deste modo, comprova-se que a indução da 
puberdade em novilhas pré-puberes foi eficaz e com isso pode contribuir para diminuição dos 
custos e maior eficiência. 
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